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  الباب الأوّ ل
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
الأديب ممكن . وقيل هو تعبير النّفسي. الأدب هو فّن في تعبيره
  ١.إخترع عملية الأدابية بناء على الكائنات ظاهر كالمّدة البحث
الأدب الذي قد إعترف  من الأدباء ترّجى ان تعطي الطاقة الجمالية 
الصناعية الأدبية ليس سهل تمتعهم و ترداد , ولكن. و الطاقة العلومية
  ٢.تفهمهم تمام لبعض معظم مجتمع الذي يقرئه
يصير الصناعية الأدابية لوسيلة الذي يستعمل الأدباء يعطي 
قراءة الصناعية الأدابية يحتاج الإستعداد و . الإستجابة منهم على البيئة
  ٣.خطوات  خصوصية ليسهل الفهم
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. البناية القيمة و النظام الإتصال حقيقة الصناعية الأدابية يعني 
تواجد القيمة و الإتصال من التفاعلاة مع حالات  ٤.وفيه فّن في تعبير
وفي هذا صداد، الصناعية الأدابية  .حوالية و و بعده عملية فّن في تعبيره
الذي عايش معه . يصير الوصيلة لتعبير ماختر بباله و قّدمها إلى قرّ اء الأدبية
  ٥.أو عايش بعده
ولدت بأسباب . الصناعية من الأديب لا يحضرغير بالعفوالخاطر
الذي كانت غير إدراك إنسحب و إمتصص إلى روحه و يدفع نفسه 
 . ليشتغل
كان كثير الحال فيه . الصناعية الأدابية لا أصلي بلانتيجة فيه
لكن تدلى أياكان الحال , خره يلزق في الصناعية الأدابيةآيعطي أثر و في 
الأصول الفكرة أو سبجيك متير يعبر الأدباء سيؤدي .   طر أكثر مسي
إذا كان حماسة . نفسه و طبعا فيجعلهم ان يصيرالأهم الأساس في صناعته
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و إذا كان . جاذبية بصفة علاقة مع الله، لهذا الألوهية يصير موضوعه
. لهذا الإجتماعية يصير موضعه, حماسة جاذبية بصفة علاقة بين الناس
ال مع غيرها من الأفكار الذي يستطيع ان أهدى التنوع كما هو الح
  ٦.المواضيع الأدبية
, في ذالك  الوسط الملامسة. الملامسة الأدابية جواز حدث
ملامسة بين االفكرة و . الأدابية ثب ّت على الإبتكار اّلتي يتمّ تفكير فيها
الصناعي ّ ة   الّلفظ و اĐزى و غير ذالك يستطيع أن يظهر الفريده التّ لقائيّ في
  ٧.الأدبية
وبناء على هذا، الفرق في جواز حدث جدا ولو طبعا كلّ واحد 
حقيقة الّصناعية الأدابية يجوز . الّصناعية الأدابية لها نفس العناصرالمتساوى
ان ينصب الى بضع الحال ولكن فيه لايمكن مفكوك من الّشخصي ّ ة اّلذي 
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قرنة يصير التّقريب المناسب فلينظرهذا الحال، الأدببة الم.توحّد كلي فيه
  .ليستعحل
من بعض النتائج والباحثين إيجاد مجلة البحوث، وجدت الباحثون 
وغير , الفلم, الّشعر, اّلذي اكثر منهم يبحثون صناعة كما القّصة الطويلة
  .اّلذي لايزال نادرا يعني التّحقيق عن الحكم, لكن حّتى الآن. ذالك
اّلذي يهدى على الأدّل ة الحكم هو البيان مختصر و جميل 
الحكم له معنى متعمّ ق جدا , تخلف لأنوع أخرى من النّ ثر  ٨.الأخلاقية
عادة ما يولد الحكمة من الناس الذين لديهم الكثير من الّدراية . للمحتوى
القدرة يركزّ توصي ّ ة و يرتّب   ٩.العالية و المرتفعة العلومو الواسعة المعرفة
  . طبعا تدّلى حّدا إلى كلّ فرد, ترتيب الّلغة و أن يستعمله  يحقيقة
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على بن أبي طالب هو الشخص الأقرب مع رسول الله الصّلى الله 
ومن هذا القرب الذي يعطي تأثير كبير في الفصاحة كلامه . عليه وسّلم
  .اّلذي يحتوى بالحكمة
العمله الجب ّ ار  . دري هوعظيم صوفي مشهورابن عطاءالله الإسكن
المشهورجدًا يعنى كتب الحكم اّلذي قد يجعل توجيه مّدة لعّدة قرون لباحث 
 .الإله
بين على بن أبي طالب وابن عطاء الله الإسكندري، ألاحظ 
الباحثون أن كلمات الحكمة التي خارج من كلاهما يحتوي على القيمة 
  .مس بينهماالدينية، لكي جذب لبحث التلا
فمن مختلف الترجيح، فأختار الكتاب الحكم من الأدباء الذي قد 
معه سأستعمل تقريب . معروف واسع في العالم كمصدر للبيانات البحثية
التّحليلي ّ ة الأدابية المقارنة اّلذي سيظهر خلاف بجانب تساوى يوجد في 
  . بينهما
الب و عناصر فى الحكم على ين أبى ط"فأنسحب لبحثه بموضوع 
  .("الدراسة التحليلية المقارنة)إبن عطاء الله الإسكندرى 
  البحث سائلم. ب
فمشكلاة فى البحث فيه , كورأعلىذتفرعه على خلافية البحث م
 : يعنى كما يأتي
بين الحكم على بن أبى طالب و إبن عطاءالله ماهو التشابه  .١
 الإسكندارى ؟
إبن عطاءالله بين الحكم على بن أبى طالب و ماهو الإختلاف  .٢
  الإسكندارى ؟
  داف البحثهأ. ت
 بين الحكم على بن أبى طالب و إبن عطاءالله الإسكندارىلبّين تشابه  .١
بين الحكم على بن أبى طالب و إبن عطاءالله لبّين إختلاف  . ٢
 الإسكندارى
  فوائد البحث.ج
هذا البحث يرجو أنتعطى الفوائد  إلى قراء جميعا في النظرية  
 .أوعملي
هذا البحث المساهمة في تطوّ ر العلوم في ميدان الأدب حول ,ًنظرية .١
بيان العناصر في الّصناعة الأدبية و با لخصوص في الحكم و البحث 
ومن المتوقع استخدام النظرية الأدبية للإسناد . عن الأدبية المقارنة
الترافقي لإثراء أشكال التحليل في الأدب التي لا تستخدم على 
  .من قبل الباحثيننطاق واسع 
هذا البحث يرجو سيعطى زائد العلم لمحّب الأدب في عام و ,عملية .٢
 هي ض الأخراأغر . اللغة العربي ّ ة وأدđا بالخصوص في قسم لطلاب
أن يجعل الخيار من المراجع ذات الصلة إلى  اهذا البحث يرجو 
 .الباحثين الآخرين في المستقبل
  الدراسات السابقة. ح
قبل التّقرير الموضوع  البحث،  تنب ّ ئت  المراجع و في آخرا تحّصلت 
  :   كمايلىيعني  بضع منه يتعّلق بمسئلة اّلذي سأبحث 
التحليلي ّ ة "ورالفرديني مقطي بالموضوع، ناّلذي كتب  بحثال, الأوّ ل
بإستخدم نظرية  ٠١"الباعثة و موثفة في الحكم إبن عطاء الله الإسكنداري
و حاصل . هذا البحث يرّكز إلى قيمة و علقته بنفسي ّ ة. علم الأدب النفس
البحثه يدّل  إّن الّصناعية الأدبية من الأدباء هو التّمثيل القاطفة من 
 الذي البحث منها يحتوى الوجوه الّذي يتعّل ق بالمبحث, فلذالك. الروحه
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كن النّظريته مختلف يعنى في الحال حدف البحث يستخدم ول, سأبحث
 .واضح جّدا
بحوث أخرى هي البحوث التي أجرēا هدايت نور , و الثّاني
  النتكسرة جنحةالأ: بعنوان تحليل الخصائص للرجال ملحوظة اأندريانس
الفرق بين شخصيات الرجال في الرواية كل  ت، بينبحثفي ا. ونورباياستي 
تخدم متساو ولكن محتلف النطرية المس, ولذلك .قرنت بينهما الباحثين و
   ١١.في البيانات
الآخر اّلذي يتعّلق إلى الأدب المقرن  من بين  بحثال, و الثالث
مقارنة القيم الخلاق في "ذالك يعني  المبحث كتبت نوفيانا ليلي با لموضوع 
وجدت المقالة اّلذي , وراء ذالك". البصل و التّوم(  elloH warF)أساطير
مثل المقارنة بين الشعري ّ ة شعر الأنوار وشعري ّ ة , رنمتعّل ق إلى الأدب المقا
المبحث يرّكز على التّ أثيرالّشعرية حيندر مرسيمناّلذي يأثّر . حيندر مرسيمن
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الفحص نوفيناليلي  و ذالك المقالة ليس الفحص  ٢١.الّشعرية شعر الأنوار
  . ولكن كذالك تقريبا سيئطي تفكيرا زائدا, في الّل غة العربي ّ ة
لاينال الفحص اّلذي يبحث عن , ذالك المراجعبناء على 
ليس , هذا الفحص يختلف مع فحص قبله, فلذالك. الموضوع سأبحث
يبحث عناصر الأدب فرد أو يقارن عناصر الّشعر أويقارن قيم الأخلاق في 
  .الأساطير أو تأثير بين الشعر
سأرّكزان أبحث إلى تحليلي ّ ة عناصر الأدب بين , من ذالك الّترجيح
كام من الزائم مشهور يعني علي بن أبي طالب و ا إبن عطاء الله الح
سأعطى وجد متنوّع عناصر الأدب مبّشرة و يقرّ ر , إلى حد ّ. الإسكنداري
و , الخلاف في هذا النّظري سيزداد تنوّع الفحص. الخصائص إحدهما ضربة
  .بالخصوص مراجع المزيد لمحّب الأدب العربي
  الإطار النظري. خ
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. الأدب المقارن يتكون من لفظين يعني الأدب والمقارن, في الّل غة
الأدب هو الفكرة و قالبها الفنى أو المادة و الصيغة التى تصاغ فيها، وهذان 
  .٣١العنصران يتمثلان في جميع صور الإنتاج الأدبي
الحال الأهمّة يعني البناء الأدب إختراع المعرفة والخبرة والخيال 
و دينه في , فلسفه, الكاتب يسكب سورة حمسهفي هذا الحال . لأديب
  ٤١.الزمان و ثبت يحفظ الأصالة الصناعه
وبعض العوامل التي تسب ّب ولدت الدراسة التي يبحث عن الأدب 
المقارنة، إحد هم هو إصرار الباحثين الأدبية التي يقودها رجل فرنسي، 
  ٥١.إدغار قوينيت ليعّبر ادب المقارن
ينظر ( ١: )لأدبية ينقسم إلى أربع ،مايليدراسة الإسناد الترافقي ا
( ٣)يبحث موضوع الأعمال الأدبية، ( ٢)العلاقة مع بعضها البعض، 
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  محاضرات في الأدب المقارن  , ي محّمدالأستذ بكاد٥١
تحليل شكل أو سورة ( ٤)يدرس الحركة أو الإتجاه الذي يدّل الحضارة، و 
  .الأعمال الأدبية
. الأدب المقارن يوجب الباحثين ليوجد التسو بين الصناعة الأدبي ّ ة
تقرير الشروط،اّلذي أهم عناصر من المتغيرات، التشابه،  كل باحث يمكن
و  شبههذه العناصر في آخرا سينال الت. ويمكن الحصول على كيسينادان
يؤدي إلى الصناعة تسوى أساس، وهناك قصد  تشابهال. خلاف بينهماالإ
  ٦١.خلافة أكثر مباشرة إلى أصالة الصناعةالإفكرة ، و 
ويمكن . دبية المقارنة واسع جداً وفي احقيقة،البحث الّدراسة الأ
  . الباحثين الأدب المقارنة يستطيع يقارنن ما شيئ اّلذي وجدت متعّل ق فيه
كاسم يذكر بضع . الأدباء لم يتفق على المدى الأدب المقارن
  :كما يأتي, المدى البحث لصّيره المراجع
  سبب و مبحث .١
                                                             
 ٨٦١. ص, ..... , الأستذ بكادي محّمدأدب المقارن ٦١
 أنواع و صورة .٢
 جيل و جريان .٣
  نظرية و تاريخ و نقد الأدب .٤
و في البحث  رابعةفي هذه الدراسة والباحثين سأعمل الفئة ال
  .خصصا نظرية الأدبية يعني عن عناصر الأدب
في دراسة الأدب العربي، يذكر أن تعبير يقال أنه عمل أدب، بما 
,  خيال( ٢, عاطفة( ١: في ذلك الاستزادة، تتألف من أربعة عناصر هي
موضوع مصطلح أو معنى، بعض استدعاء فكرة مع . سورة(٤, فكرة( ٣
  ٧١.ولغة النمط عهده أو أوسلوب
. إذا المقترنة مع سمة، ثم العناصر في عمل أدبي جدًا ارتباطًا وثيقا
الأدبي هما يعمل أن الموضوع قرب التأكيد بناء من العناصر التي لا تختلف  
  . لذالك الحال اّلذي سأقارر يعني عناصر في الحكام.كثيرا
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سأقارر بين عناصره الحكم على بن أبي طالب و إبن عطاء وفي هذه الحالة، 
  (".دراسة تحليلية مقارنة)الله الإسكندرى 
  ج البحثهمن. د
إستراتيجي لفهم الواقع، ترتيب لحلّ , ج هو طريق العملهالمن 
  .٨١ج مفيد ليبّسط المسئلة ليسهّ ل يفهمههالمن. االمسئلة
. دب بين الحكمعناصرالألوالأغرض من هذا البحث يعني تحديد ا
ويبّل غ تحقيق هذا الأغرض، ثم المباحثون إجراء مقارنة التحليل مقارنة 
  :باستخدام المنحج البحث كما يلي
  أنواع البحوث.١
حتى من هذا . في هذه الدراسة والكاتب يستخدم منحج البحث النوعي
ف بيانات يعني بيانات له شكل الكلمة وليس وصالإجراء سيؤدي إلى 
نظرًا لوجود اثنين من الحدف التي سيتم دراستها، ثم هذا النوع من . عدة
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طريقة  هذه تحليلية مقارنة في . البحوث ديسكريفتيف مقارنة تحليلي ّ ة مقارنة
  .البداية القيام بتحليل الوقائع كل كائن هناك ثم يليها تحليل لمقارنة
  ناتبيامصدرال.٢
 :مصدر البيانات في هذا البحث ينقسم إلى قسمين، هما
الابتدائي البيانات أي البيانات التي تتعلق مباشرة بموضوع الدراسة التي (. أ)
وفي هذه الحالة، هو البيانات التي تم استردادهاالاستزادة من على بن . بحثت
 .الإسكندريعطاء الله بنإأبي طالب و 
الاستزادة من -أي أن الإشارة الداعمة لتحليل الالثانوية البيانات، (. ب)
الإسكندري، مع الإشارة إلى بعض عطاء الله بن إعلى بن أبي طالب و 
دراسة الأدب الخالص وعبر المؤلفات عالم بالشخصيات الأدبية الذي 
اندراسوارا سواردي، بحوث منهجية الأدب، موزاكي : المرجعية، فيما بينها
 (.قدمة للنظرية وتطبيقم" )الأدب العربي"أحمد، 
  تقنيات جمع البيانات. ٣
يتم جمع البيانات إجراءات منتظمة وموحدة للحصول على البيانات 
في محاولة لجمع البيانات استخدم الباحثون في دراسة الأدب، .  اللازمة
وإجراء دراسات للأدب مثل الكتب ذات الصلة بالبحث وجمع البيانات 
 .المتعلقة بعنوان البحث
  تقنيات تحليل البيانات .٤
سيتمّ هذا البحث من خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من 
أي بتحديد وتحليل . خلال مكتبة الدراسات بتقييم وتقنيات التحرير
سوف تحل البيانات الخام التي تم . البيانات ذات الصلة لدعم البحوث
حلة ٩١تمشيا مع مروجرى تحليل البيانات . جمعها في مجموعات للتصنيف
 .جمع البيانات
 البيانات تقنيات العرض. ٥
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في دراسة قدمت عن طريق عرض البيانات في شكل وصف نتائج التحاليل 
الوصف الوصف، الرد على قائمة بصياغة المشكلة . في شكل جمل
 .بالباحثين في شكل وصف لنتائج البحوث
 م البحثانظ. ذ
داف هأو  البحث سائلمو  خلفية البحثيحتوى على  الباب الأول
 ج البحثهمنو الإطار النظري والدراسات السابقةو فوائد البحث و  البحث
 نظم البحثو 
و سيرة الإختصار علي بن أبي  الدراسة النظرية يحتوي على الباب الثاني
  طالب و إبن عطاء الله الإسكندري
أبي  فى الحكم علي بن و عناصر الأدب و يقرن تحليلهو  الباب الثالث
 طالب و إبن عطاء الله الإسكندرى
 هو الإختتام الباب الرابع
